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Judul panalungtikan téh "Diajar Ngaliwatan Puisi Métode Nulis pikeun 
Nitenan saran-Imajinasi Tukang unsur Kelas X Murid  SMK Bina Warga 
Bandung". Masalah yén pangarang menta nyaeta:? 1) Kumaha badag nyaéta 
pangabisa panulis urang rencana, nerapkeun, sarta evaluasi kagiatan pangajaran 
nulis sajak lalajo pikeun unsur tukang di kelas X SMK Bina Warga; 2) Kumaha 
badag nyaéta pangabisa siswa dina nulis sajak ku pilari di blok wangunan puisi dina 
kelas learner X SMK Bina Warga?; 3) Aya béda anu signifikan antara kamampuh 
nulis sajak ku pilari di blok wangunan peserta didik kelas X SMK Bina Warga 
sateuacan na sanggeus nerapkeun metoda saran guru-Imajinasi? Ieu panalungtikan 
ngagunakeun modél panalungtikan eksperimen nu palaksanaan nyaeta dina jenis 
desain eksperimen kuasi kalawan hiji group pretest-posttest. Populasi ulikan 
diwangun ti 24 siswa anu siswa kelas X SMK Bina AP 1 Warga. Kumpulan data 
ulikan hasil test dipigawé saméméh sarta sanggeus proses pembelajaran (tés awal 
jeung tés ahir). Hasil ieu panalungtikan nyaéta kieu; (1) pangarang éta bisa 
ngalaksanakeun pangajaran nulis sajak ku ningali blok wangunan ngagunakeun 
saran-Imajinasi. Ieu dibuktikeun tina nilai rata-rata persiapan sarta palaksanaan 
learning ku 3,7; (2) Kelas X AP Bina Warga éta bisa ngalaksanakeun pangajaran 
nulis sajak ku ningali blok wangunan ngagunakeun saran-Imajinasi. Ieu bisa 
dibuktikeun tina hasil tés awal jeung rata-rata 28,75 jeung hasil tina tés ahir kalayan 
rata-rata 92,91. bédana Ieu nembongkeun bédana tina 28,33 hasilna paningkatan 
tina tés awal jeung tés ahir 66,66. Akusisi ti nilai rata-rata 3,01 jeung dangong anu 
mangrupa kategori nilai alus (B); (3) padika saran-Imajinasi ieu éféktif dipaké dina 
nulis puisi ku pilari di blok wangunan peserta didik kelas X SMK Bina Warga. Ieu 
dibuktikeun tina hasil itungan statistik mibanda hasil t> t tabel nyaéta 4,90> 2,34 
dina taraf kapercayaan 95% na tingkat kabebasan tina 24. Numutkeun studi, anu 
pangarang disimpulkeun yen pangajaran nulis sajak ku pilari di blok wangunan dina 
peserta didik di kelas X SMK Bina Warga dilaksanakeun leres tur junun. 
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